














Was jemals war wird blasser Schein.
Herz, wappne dich!1)
序
　ハラルト・クラッサー（H. Krasser, 1905-1981）とヘルマン・ロート（H. Roth, 
1891-1959）編の『故郷の心』 （初版 1935）は，トランシルヴァニアのドイツ系住民






















































































トが „Deutsche Lyrik aus Siebenbürgen“ の副題を付して改編したものがミュンヒェ
ンで出版されている。この版では，副題の通りズィーベンビュルゲン以外の地域
の人の詩を掲載しておらず，またクラッサーの序文の代わりに 16 世紀ズィーベ
ンビュルゲンの宗教改革者ホンテルス（Johannes Honter）の韻文 11) が置かれ，末
尾にロートの跋文が付されている。また 35 年版では，詩人ごとの収録であった















の融和が行われたのである。その後 1933 年の最後の第 5 回議会まで，ズィーベン
ビュルゲンのハンガリー併合などの歴史の節目ごと（詳細は省くが，開催年と会
場都市は第 2 回 1890 ヘルマンシュタット，第 3 回 1896 ヘルマンシュタット，第
4 回 1919 シェースブルク，第 5 回 1933 ヘルマンシュタット）に，ザクセン議会






der Deutschen in Rumänien, NSDR）が成立し，1933 年のザクセン議会を牛耳っ
たのち「在ルーマニアドイツ人国家社会主義自助運動」（Nationalsozialististische 
Selbsthilfebewegung der Deutschen in Rumänien, NEDR）と改名し，1934年には過激派












































































































































ス（Johannes Honter）の韻文 19) が置かれ，末尾にロートの跋文が付されている
ほか，35 年版では，詩人ごとの収録であったものが，37 年版では全体を Land, 














































編）, Glaube（7 編）の四つの章に詩が分かたれている。同じ分類を 1935 年版に適
用しても，ほぼ同様の割合になるだろう。Land や Graube がクローズアップさ
れるアンソロジーがそう多いとは思われないし，抒情詩のアンソロジーに Liebe
に関する章が見られないというのも奇異なことであるが，それは措く。ただ，







Gib Gott, daß die Quelle uns wieder erspringe,
Daß Lieder zur Vesper ertönen,
Aus junger Kraft sich das Frühlicht entschwinge.










Doch wenn östlich der Himmelsrand
Blutrot erblitzt,
Greift zum Pfluge und furchet das Land,
Von den Toten geschützt.   (S. 31)
とうたうとき，この死者はあらゆるドイツ人戦死者なのである。そして畝を作る
べきは，全ドイツの一環としてのズィーベンビュルゲンの土地である。同じブルッ
クナーの Mutter は 1935 年版にしか収録されていない。亡き母をしのぶうたであ
る。1937 年版であれば「生活」の章に収められるべきものであろう。この詩が
Einstmals faßt’ ich deine Schürze,
Fühlte mich geschützt.
Nun ist niemand wenn ich stürze,














Und wenn du willst, daß mich die Nacht verhüllt,
Daß heimlich sich der dunkle Strom vermündet,
Ich bin ja doch von dir entzündet,
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Von deinem Glanz, von deiner Glut erfüllt!
Und wenn du meinem jähen Drängen wehrst,
Und wenn du auch Fesseln mich geschlagen,
Ich werde doch von dir getragen.
Ich schwelle, da du meine Kräfte mehrst!
Und wenn du mich verdammst zu schwerem Schweigen,
Daß sich kein Lied der Seele mehr entringt, – 
Die Seele selbst sich aufwärts schwingt,



























































































































[  ] 内は 1935 年版のみに収録の詩， {  } 内は 1937 年版のみに収録の詩。
生没年は 35 年版の目次に添えられたものおよび 37 年版巻末の生没年表も参照した。
・ Freiherr v. Aichelburg, Wolf  Pola (Jugoslawien) 1912-
作家・作曲家・翻訳家・芸術及び音楽批評家。フライブルクから両親の移住によっ
てヘルマンシュタットヘ。1977 年から在西ドイツ。Die Ratten von Hameln 1969
などの作品がある。「クリングゾール」誌ではじめて世に出た。
収録詩： Der Berg,  [Nacht in den Bergen.], {Wiesenbach}




・ Barth, Peter（37 年版になし） Blumenthal 1898- ?
没年をはじめ人物の詳細は不明。ズィーネルトによればバナートの詩人35)。ズィー
ベンビュルゲン出身者に局限された 1937 年版からは除外されている。
収録詩：[Im Bann der Schöpfung,  Feuerrosen,  Ein Mädchen schlägt Schnee,  Der ster-
bende Sommer,  Die Zeit rinnt,  Septemberlied,  Wie lange her,  Hinter deinem Angesichte, 
Sternflur,  Vorbei im Flug]
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・ Bruckner, Arnold  Hermannstadt 1876-1936
行政家。ドイツ系新聞の記者，地区教会理事などを歴任。クラウゼンブルクとベ
ルリンで法学を学ぶ。文学分野では，『故郷の心』収録の 2 編が知られるのみ。
収録詩： Allerseelen (1919), [Mutter]





指揮。Der schöne Tod 1919 などの作品がある。
収録詩： [Zeit geht vorbei. . . ], {Tag glüht empor}
・ Dutz, Schuster（37 年版作者名欄には Schuster として掲載）  Mediasch 1885-1968
作家。クラウゼンブルク，ウィーン，イェナ及びマールブルクで博物学と化学を
学ぶ。1907 年に帰郷後 40 年間ギュムナージウム教師を勤める。1925 年方言雑誌
Bäm Hontertsreoch を創刊するがまもなく廃刊。方言で詩と物語を書く。代表作 : 
Eos menjer Aehrevakanz1921
収録詩： De Johreszejden, [Er schnoat,  De Bässelkea,  Det Ümgekiurt]
・ Folberth, Otto  Mediasch 1896-Salzburg 1991
作家・編集者。代表作 : Meister Eckhart und Laotse (Dissertation)1925
収録詩： Lied auf Siebenbürgen,  [Der Weihnachtskatalog,  Der Dichter]
・ Gabriel d. j., Josef（37 年版になし）  Mercydorf 1907-　没年をはじめ人物の詳細は
不明。
収録詩： Zerfall
・ Geißler-Nußbaecher, Trude（35 年版になし）  Kronstadt 1891- 没年をはじめ人物の
詳細は不明。
収録詩： {Siebenbürgischer Bauernstickerei,  An die schwarze Kirche in Kronstadt}
・ Hajek, Egon  Kronstadt 1888-Wien 1963
作家・文学史家・音楽学者。軍楽隊長の子。ベルリンとブダペストでドイツ文学，
ラテン語学，神学及び音楽を学ぶ。表現主義の影響を受けた。
収 録 詩： [Advent,  Märchenreise,  Die alte Spieluhr, Hundeabenteuer in Berlin,  Zwei 
Teppichgedichte] Rotes Vließ, Großer Perser, {Meister Eckehart}
・ Höchsmann, Friedrich Siegbert（35 年版になし）  Neustadt am Harbach 1874- 没年
をはじめ人物の詳細は不明。
収録詩： {Mittsommer}
・ Klöß, Hermann  Mediasch 1880-　没年をはじめ人物の詳細は不明。
収録詩： Die Zauberblume, Abendläuten,  [Widmung, Stiller Herbst]
・ Leicht, Hans（35 年版になし）  Schäßburg 1886-Budapest 1937 人物の詳細は不明。
収録詩： {Nächtlicher Ritt,  Fronturlaub in Schäßburg} 
Maurer, Georg  Sächsisch-Reen 1907-　没年をはじめ人物の詳細は不明。
収録詩：[Zwei biblische Sonette]  Erschaffung Evas,  Gedicht,  Luther im Kloster,  Gedan-
ken um Gott, {Der ewige Soldat,  Die Schöpfung,  Frauen am Grab}








収録詩： Siebenbürgische Elegie, BurzenländerBerge, Hirschenpitaph in der Herman-
schtädter Stadtpfarrkirche,  [Meiner Bäume,  Herbstgedicht]
・ Mieß, Gerda  Bistritz 1896-　没年をはじめ人物の詳細は不明。
収録詩： Dennoch,  [Meinem Kinde], {An der unteren Donau,  Mond}
・ Neustädter, Erwin  Tartlau 1897-Kaufbeuren 1992
作家。第一次世界大戦中兵役。ミュンヒェン，フライブルクなどでドイツ文学，
英文学，神学を学ぶ。クローンシュタットのホンテルスギュムナージウムの教師。
戦後を西ドイツで過ごす。代表作 Der Jüngling im Panzer1938
収録詩： Im Schutz der Berge,  Kriegerfriedhof,  Sommerabend  [Vorfrühling,  Lied vom 
Honterusfest,  Sommersonntag,  Mondesaufgang,  Am schwarzen Meer,  Ausklang]
Nussbächer, Konrad  Kronstadt1894-　没年をはじめ人物の詳細は不明。
収録詩： Tömöschland  [Trostbild], {Lebensherbst}
・ Piringer, Otto  Broos 1874-1950
方言作家。マールブルク，ベルリン，クラウゼンブルクで文献学と神学を学ぶ。
教師，牧師を歴任。Schärhibesker, Lastisch Geschichten ä saksesche Reimen 1912 など。
収録詩：Ernte.
・ Reisner, Erwin  Wien 1890-　没年をはじめ人物の詳細は不明。
収録詩：Aus der Tiefe.
・ Roth, Alfred  Hermannstadt 1884-　没年をはじめ人物の詳細は不明。
収録詩： Das war nicht ich.
・ Roth, Otto（37 年版になし）  Hermannstadt 1899-?　没年をはじめ人物の詳細は不
明。
収録詩： {Aus ihrem Tagebuch}
・ Scherg, Kurt  Kronstadt 1904　没年をはじめ人物の詳細は不明。
収録詩： Karussellfahrt,  [An die Nacht],  {Nacht}
・ Schlandt, Heinrich（37 年版になし）  Kronstadt 1858-?　没年をはじめ人物の詳細
は不明。
収録詩：[Menjer Fra zem Krastdoch]
・ Schmidt-Endres, Annie（37 年版になし）  Lenauheim 1903-　没年をはじめ人物の
詳細は不明。
収録詩： [Heimgang]
・ Schuleri, Karl-Heinz（37 年版になし）  Broos 1911-?　没年をはじめ人物の詳細は
不明。
収録詩： [Lied junger Krieger]
・ Schullerus, Eduard（35 年版になし）  Kronstadt 1877-1914
抒情詩人。1907 年から Karpaten の恒常的な同人，同誌に自作を発表。
収録詩： {Petersberg,  Im Sturm der Zeit}
・ Schuster, Hans  Halvelaggen 1896-　没年をはじめ人物の詳細は不明。
収録詩： Mit dir,  Siebenbürgen.
・ Wolf-Windau, Michael  Windau 1911-Hangschlag/Niederösterreich 1945
詩人。貧農の出。国民学校の後は独学。脊椎の重病のため，死去の 10 年前から
車椅子で生活。1966 年にミュンヒェンで詩集出版。
収録詩： [Erntetag] {Einem Frühverwaißten, Rogate}
・ Wühr, Hans（35 年版になし）  Sächsisch-Regen 1891-Grünwald bei München 1982
美術史家・詩人。第一次大戦応召前にベルリン，ジュネーブ，ミュンヒェン，ブ
ダペスト，クラウゼンブルクで学ぶ。ベルリン，バイエルン州立博物館に勤務。
収録詩： {Admiral,  Apollofalter,  Trauermantel}
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受賞（1968）。代表的小説 Zwischen Grenzen und Zeiten (1936)
収録詩： {Verwandlung des Jahres,  Erinnerung,  Die treulose Frau,} Der Abendstern, 
Ballade von unbekannten Soldaten,  Aus Tag ward Nacht,  Der Schlaf,  Spätsommer, 
Kühle Verheißung. {Deutsches Lied in Siebenbürgen, Ballade von den reisigen Kaufleuten 
im Morgenland, Inschrift nach zehn Wanderjahren, Pflügender Bauer,  Entscheidung}
 　（37 年版には作者不詳として Üm Üren なる方言詩あり）
使用テクスト
Roth, H. & Krasser, H. (Auswahl der Gedichte): Herz der Heimat. Gedichte. Vlg. von Krafft & 
Drotleff, Hermannnstadt. 1935
Roth, H. (Hrsg.): Herz der Heimat. Deutsche Lyrik aus Siebenbürgen. Albert Langen/Georg 
Müller, München. 1937
注　釈

















8) Sienerth 2002 S. 90 参照。
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9) ibid. S. 90-93
10) 収録された詩人の，現在知りうる限りの情報からまとめた略歴などは本論末の『故
郷の心』収録詩人一覧に付す。
11) Spruch auf der Landkarte von
    Siebenbürgen (1532)
Vom Rein und Sachsen ich gemein
Bin aufgewachsen in großem Schein,
Hab weiter freundschaft gunst und eer
Bey fremden willen suechen meer,
Szo hat umbkert all meinen rat
Der manche Reich genidert hatt,
Und meer wirbt nidern mit der zeit,







13) Fassel (1995) S. 75 f.
14) Sachsentag 1933 S. 1
15) ibid.





18) この一節は Preußische Dichterakademie の会員であった詩人コルベンハイアー（E. 
G. Kolbenheyer 1878-1962）の引用である旨記されている。
19) 注釈 10 参照




べている。（Sienerth 2002 S. 91）
21) たとえば，拙論の冒頭にモットーとして引用した一節を含むカペジウスの詩は省
かれ，かわりに同じ詩人の多少当たり障りの少ない詩がが収録されている。












23) 引用は Guţu (Hrsg.) 1992 S. 60 より。
24) Deutsches Lied in Siebenbürgen　(S. 8)
25) 知識人たらんとするザクセン人の若者は，ほとんどが新教地域の大学に留学し，
少なくとも副専攻で神学を修めていたことにも注意すべきである。
26) 鈴木 2000b, 2002 参照。
27) ブコヴィーナのドイツ名 Buchenland は文字通り「ぶなの木の国」である。
28) 注 6 参照。
29) 詳しくは藤田 2004 参照。
30) 注 22 参照。
31) 藤田 2004 S. 83 参照。
32) Sienert 2002 S. 91
33) Brief an Malgul-Sperber am 25. 2. 1939. in: Guţu, „Und vor dem Fenster warten die 
Träume“ S. 169 (Anm. 42) 藤田 2004　S. 84 も参照。なお，この書簡でローゼンク
ランツはロートを「弁護士」と呼んでいる。
34) 戦後のザクセン人たちの状況については鈴木 2000b 参照。
35) Sienerth 2002 S. 90 Anm.
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Eine Anthologie als einigendes Band einer Diaspora
– Das „Herz der Heimat“ und der siebenbürgische Nationalsozialismus –
Michio SUZUKI
„Herz der Heimat“ (Hermannstadt, 1935) ist eine deutschsprächige Lyrik-
Anthologie, die von Herman Roth (1891-1959) und Harald Krasser (1905-1981) 
in Siebenbürgen heraugegeben wurde. Die 77 Gedichte der 26 Dichter aus Sie-
benbürgen und dem Banat entstanden alle in der Zwischenkriegszeit. Nach zwei 
Jahren erschien eine neue Auflage in München, in die Roth als Herausgeber nur die 
Werke siebenbürger-sächsischer Dichter aufnahm. In der neuen Auflage gliedern 
sich die Gedichte ihrem Inhalt nach in vier Teile: „Land“, „Schicksal“, „Leben“ 
und „Glaube“. Merkwürdigerweise gibt es in dieser Gedichtssammlung keinen Teil 
„Liebe“, welche eigentlich eines der wichtigsten Themen für diese Literaturgat-
tung sein sollte. Wenn Roth und Krasser aber auch bereits für die erste Auflage die 
Gedichte gegliedert hätten, hätten sie sich wohl ebenfalls für dieselben vier Teile 
ohne Teil „Liebe“ entschieden. Denn das autonomisch regierte „Land“ und der 
lutherische „Glaube“ spielten in diesen Sammlungen die allerwichtigste Rolle.
Die beiden Herausgeber gehören zur Generation der Siebenbürger Sachsen, 
die sich rasch dem Nationalsozialismus näherte und anpasste. Beide erhielten enge 
Beziehungen zur wichtigsten siebenbürgichen Kultur- und Literaturzeitschrift 
Klingsor (1924–39) aufrecht. Diese Zeitschrift stellte am Anfang auch die Werke 
der jüdischen Dichter aus der Bukowina vor. Alfred Margul-Sperber und Rose 
Ausländer hatten in Klingsor sogar ihren ersten dichterischen Auftritt. Gerade diese 
Zeitschrift verwandelte sich aber allmählich in ein nationalsozialistisches Propa-
gandamedium. Vor allem Krasser, der das Vorwort für die erste Auflage der Samm-
lung schrieb, könnte man als einen der wichtigsten Sympathisanten und Vertreter 
des siebenbürgischen Nationalsozialismus betrachten. Sein Vorwort ist sozusagen 
ein literalisches Volksprogramm, das im Jahr 1933 beim 5. Sachsentag, den die 
jungen Nationalsotialisten beherrschten, schriftlich ratifiziert wurde. 
„Herz der Heimat“ zählt offensichtlich zur typischen Trivialliteratur der Deut-
schen Ostens, die vor dem Hintergrund des Nationalsozialismus unberechtigt hoch-
geschätzt wurde. Die meisten Gedichte beachten bloß traditionelle oder altmodische 
Form und sind eintönig. Die Anthologie hat also einen monotonen Grundton, der 
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mit der damaligen Heimatliteratur übereinstimmt und harmoniert: 
   Was jemals war wird blasser Schein.
   Herz, wappne dich!
              (aus: B. Capesius „Zeit geht vorbei ... “ in: Herz der Heimat 1935)
Der Ton kommt aber nicht aus nationalsozialistischem Deutschland, sondern 
quoll sicher aus dem Herz der Siebenbürger Sachsen selbst hervor. Nach dem „Aus-
gleich“ im Jahr 1867 wurden sie durch die ungarische Regierung des Vorrechts der 
politischen Autonomie beraubt, das sie über 700 Jahre lang gehalten hatten. Die 
stolze Gentry kam zu einer Minderheit herab, die zuerst der Ungarisierung und 
dann, nach der Abtretung an Rumänien infolge des Vetrags von Trianon, der Rumä-
nisierung ausgesetzt war. Unter solchen harten Umständen bemühten sie sich aber 
stets, ihre eigenen sprachlichen und geistigen Traditionen als deutsche Sprachinsel 
sowie das Deutschtum im europäischen Osten aufrechtzuerhalten. Vor dem „Aus-
gleich“ hatten sich die Siebenbürger Sachsen gar nicht als Diaspora betrachtet. Erst 
durch die Auseinandersetzung mit der Ungarisierung verwandelte sich ihre Identität 
gründlich. Auf diesem Nährboden wurde der Nationalsozialismus eingeführt und 
übte besonders auf die unterdrückte Generation tiefen Eindruck aus. Der erste Arti-
kel des obengenannten Volksprogramms lautet:
Wir bekennen uns zur Einheit aller Deutschen der Welt, mit denen wir ein ein-
ziges großes Volk bilden.
In unwandelbarer Verbundenheit mit unserer Heimat stehen wir auf dem 
Boden des Staates Rumänien, dem wir unsere Kraft und Treue zur Verfügung stel-
len.
Diese Sätze sehen wie ein bloßer Nazi-Diskurs aus. Tatsache ist aber auch, dass 
dieser Aufruf das Herz der Sieberbürger Sachsen als Diaspora ausschüttete, die sich 
leidenschaftlich nach der Hilfe des Vaterlandes sehnte. In dieser Situation musste 
diese Diaspora ihr Zusammengehörigkeitsgefühl nach innen verstärken und zugleich 
ihre Existenz als Vorposten im Osten nach außen hervorheben. Gerade dafür wurden 
diese Gedichte gesammelt und veröffentlicht. Diese Anthologie appellierte sowohl 
an ihre Landsleute als auch ans Vaterland, und wünschte sich ein und dasselbe: die 
Einheit. Und das ist ihr gelungen. 
